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U.S. troo s 
attack
 
central  Ba 
hdad  
coach  
BAGHDAD, Iraq (AP) 
 U.S. 
troops seized key buildings in the heart 
of the Iraqi capital Monday, including a 
major presidential palace on the Tigris 




Under cover of tank -killing A10 
Warthog planes and pilot -less drones, 
the 2nd Brigade of the 3rd Infantry 




 the western side of the 
Tigris, which divides 





art  with technolgy 
By Sunita
 Vijayan 
Daily Staff Writer 
"I wish you were (not)
 there," is a dig-
ital 
media  art form designed by 
Kazunori Takahashi,
 a graduate student 
who's getting his masters degree
 in dig-
ital
 media at San Jose State University 
Shown at Gallery 
No.  2 in the Art 
building, the screening 
was held from 
Tuesday April 1 to 
Thursday April 3. 
A thesis prttject
 by Takahashi, he said 
the idea 
came about while 
he was on the 
Internet. 
'I was browsing
 and happened to find 
film that 
could  be used for an art proj-
ect:Takahashi  said. 
The film, a 
specialty by itself; is 
a liq-
uid crystal layer 
that  alternates from 
opaque
 to transparent as 
the viewer's 
moves  are detected by 




along one side 
of the wall. 
The  12 films on 
the  panel at the 
front  
of the room are
 laminated and








live  video 
images  
from  Times 
Square,  New 
York placed 
behind 
the  12 squares 















right at this 




















 he said. 

















 said this 
is the secret
 of how 
the 
film changes




 object is 
to create 
collaboration 








want  people 
to
 pLy with 
it and fig-
ure out 
what  it is, 
Talcahashi  
said.  I 
want 






fooled  by 
























reading  the 
description,




 he had 
put 
together 
related  to 
technology,"











Naoko  Mori, a 
sophomore 
majoring  












 the idea 
of
 once you 
stepped




all  these 
sensors





she  said. 
up Highway 8 meeting only moderate 
resistance  mostly assault fire  and 
rocket -propelled grenades from 
infantry. 
"I do believe this city is frealcin' ours," 
said Capt. Chris Carter of Watkinsville 
Ga. 
The U.S. Army columns moved 
northeast to the newest and main pres-
idential palace on the river. Iraqis fled 
along its banks and some jumped in the 
water. An ammunition depot across 
the  
river 
was  on fire. 
Attack 









andbeginning  to 
secure the 
building. Iraqis
 shot small 
arms fire at 
them from a 







Most of the 
compound 
was  severely 
damaged 
from  prior U.S. raids. 
Col. David 
Perkins  told his 
troops 
before
 the operation that 
the  mission 
See 
CAPITAL,  page 
7 
American forces begin flying 
into airport 
Associated Pro, 
Chipping away at the vestiges of 
Saddam Hussein's power, U.S. forces 
encircled Baghdad on Sunday and 
began
 flying into the 
capital's
 airport. 
British forces in the
 south made their 
deepest push into 
Iraq's  second largest 
city. 
A hulking U.S. C-130 
transport  plane 
landed at the Baghdad 
international 
airport, carrying




 symbolism and 
tactical  
importance.  The arrival 
presaged  a 
major
 resupply effort by air 
for U.S. 
troops, dependent  until now on 
a tenu-
ous  line stretching 350 
miles
 to Kuwait. 
U.S. officials declared 
Baghdad cut off 
from the rest of Iraq. 
"We do control the 
highways  in and 
See ROUNDUP,
 page 7 
Photos By Saon
 Yoneda / Daily
 Staff 
Kazunori  Takahashi,
 a graduate art 
student,  had 
three-day
 art exhibition
 in Gallery ii in 
the  Art building 
from
 April 1 to April










Square  in New 
York  City, but 
only  when 
viewer walked
 by the 12 sensor boxes 
to the side of the screens. 
ABOVE: Takahashi
 explained his 
friend
 Naoko Mori, a 
sophomore 
majoring
 in art, how each 
sensor 
is connected
 to the monitor
 last 
day of his show,
 "I wish you 
were(not) there" 
at Gallery No. 2. 
RIGHT:
 Sheng Nien Yang, a 
senior  
majoring
 in photography, 
worked as a 




 & James 
Thomson  Art 
Gallery 
on Wednesday and 
looked at the
 Kevin McCoy's 
work
 called 
"Learning  from 
Vegas," 
that installed a 
variety of 
famous motion
 pictures shot 
in
 
Las Vegas in 
order  to show the 
social
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San 






















































 she had 
help from
 lots of 
people to 















offer:  said 
Anna 













Los  Reyes said 
she and her 
fellow dancers 
practiced for 
close to five 
hours per day 




Shiga,  a volunteer 
who helped 
set up for the
 event, said people
 can get 
a feel
 for the 
Hawaiian  culture at 
a 
"There











 at the  
door
 and a 
CD
 of the 
music 
























Zealand.  She 
said 
anyone  























 for the 
grass Otitis 
and  coconut 
bikini








Krystalyn Sylvester said 
the 
hula 
dance is used in the 
Hawaiian
 culture to 




the United States 
colo-
nized
 Hawaii they tried to stop hula 
dancing 
because the moves were too 
provocative. 
"King 
Kalakala revised hula dancing 
See Lu'au, page 6 
Satin Yoneda / Daily Staff 
Members of 
the San Jose State 
University  Pride 


























confessed  to child mokstation; 
bail reduced 
to $75,000 
By Huong C. Pham 
Daily 
Staff  Writer 
Santa Clara police arrested





Boos  last Monday at 
the 
Santa Clara 








fessed to claims 
that he sexually 
molested a 2 -




"The victim is 




bers very little 
of what hap-
pened,"





 report, the victim 
remembers 
being touched by an 
unknown man. She remembers talking 
about it years
 before and pointing to 
the genital
 area that was hurt during 
the alleged
 assaults according to the 
report.
 
57, also known as "Coach Bill," 
has worked at SJSU since 1996 and at 
the Santa Clara Divers Club since 
1999. He is the head women's diving 
coach at SJSU and was named coach of 
the year at the Western 
Athletic  
Conference Swimming and Diving 
Championship in 
February,  according 
to SJSU Athletics. 
During Boos' court appearance for a 
bail 
motion Friday morning, the judge 
reduced his $250,000 bail and granted 
him a $75,000 bail, the county clerk 
said. 
His next court date is April 14 at 2 
p.m., where he will be 
given the oppor-









Daily Staff Writer 
The Academic Senate voted to 
approve 
more  up-to-date questions 
for a 
new Student Opinion of 
Teaching Effectiveness (SOTE) 
form, but others say it took several 
steps 
backward  with the decision to 





members keep a_portfolio 
with a selection of SOTE
 results, 




 during their review 
process,  said Academic Senate Chair 
James C. Brent. 
"Faculty evaluation ratings are 
comparing averages from 10 years
 
ago, Brent said. "The rating forms 
have been used to evaluate the facul-
ty for the past 20 years." 
Patricia Evridge Hill, an associate 
professor of history at San Jose State 
University, who is president of the 
SJSU chapter of the California 
Faculty 
Association,
 said the univer-




 as the decision -
making units 
and  not up to the 
Academic Senate 
to
 determine if 
more than two classes are
 to be eval-
uated by students. 
"We object to the academic senate 
setting 
a policy statement because we 
believe that it violates the
 contract," 
11111 said. 
Currently, faculty members can 
select two class evaluation results per 
academic year to include in their 
portfolios according to the CFA's 
contract
 with SJSU. 
Instructors could also decide in 
advance of the semester which sec-

























































































































































































































































sion that television programs these 
days arc interested in 
the 
hottest  people in 
the  country. 
Apparently
 they have 
furthering  the 
ridiculous
 view that beauty







 you hot? The 
search  for For 
men,
 that means you 
need
 to be at least 6 
feet






people as the 
anywhere
 from 18 

















from across the 
country auditioned
 to be or 
tall, and have large
 breasts, a flat stom
 - 
crowned the hottest person in America. 
ach 
and a firm backside. 






Web site states. "Just 
physical  beauty 
and  innate 
It sure as 





see on this 
campus.  
And so the
 show unfolded. 
Each  week people 
were voted But
 does that mean 
we are not hand-
off the show 
based  on their looks until there were just 
one some,
 cute, 
pretty,  gorgeous 
or
 good look -
man  and one woman left 
standing.
 And Saturday, those 
ing?  No. 
individuals 
were  crowned the 
hottest  people in the 
coun- There is 
a an adage that says,











 show in the history
 of 









people  carry 
them -
How can a 
panel  of judges 
and a few phone
 calls from 










their  looks. 
claim he and she are the hottest people 
in
 America? 
Beauty  in people 
is just like art. 
There  will always
 be dif-
Now to be 
honest, I was not an 
avid watcher of the 






 I had only
 seen the last 
20 However,
 when we are 
talking  about 
people,  I don't 
think  
minutes of the finale, 
it is fair to 
base your 
judgment  on 
just  the 
outside.
 






 example, we all have 
our  own 
views of a 
beautiful 
BEN AGUIRRE  JR. 
person,  and 
how often 




ugly once you get to 







does  not 
strike
 
you as a 
physically 
beautiful, 
















































shows  and 
magazines,  still 
insist 
that in order 
to
 be beautiful 
in the eyes of 
society,
 you must 
conform





Check  the cover of 
any  of the teen 
maga-




 was the last 
time
 you saw an 
overweight  person 
depicted in 
a positive light on 
any of their covers?
 
The covers 
always show a scantily 
clad woman or bare -
chested man. 
Why? Because that 
is what sells. When 
people  go buy a 
magazine,  they want to 
see a physically fit 




Guide  is 
provided
 free of 















 are available 
in 
the 
Spartan  Daih, 
office
 in Dwight 
Bentel Hall, 
room  209. 
Space
 restrictions 





Entries  are 
printed
 in the 
order  in which








 will be held 
at the 
SJSU CCM Chapel 
located  at 











and at 11 
a.m. and 5 



















Only,  Turbo 











 For more 
information




















ship.  The $500 
scholarship  appli-
cations  are 
due
 April 21. 
Application
 forms are 
available  in 
the 
lobby  of the  health







 for more 
information. 
Nutrition Education
 Action Team 
Free 
nutrition  counseling 
by 









mation  contact 














 Arts Training 
from 7:30 
p.m.  to 8:30 
p.m.












Matt  at 924-6217.
 
School 









 to 4 p.m.






















 in the 
know"  on 
April  10 
from 9 
a.m.
 to 1 p.m.






















































 night - 





































 located at 
10th and San 







are 12:10 p.m. 
Monday -Friday 
and at 11 
a.m.
 and 5 p.m.
 on 
Sunday.
 For more 
information  
contact Sister 




ASCR is offering 
fitness classes 









 Step, Butts & 
Guts,  
Body  Sculpting, 
Beginning  Step. 
For more 
information  and class 
times,
 contact Matt 










captain's  meetings 
at 3 p.m. in 
the Associated 
Students
 House. For 
more infor-
mation contact 









softball  captain's 
















Potluck  Theology 
every Tuesday 
from 5 p.m.















"The Gift of 
Identity" at 













 p.m. to 
3:30  
p.m. at the 






 the Career 
Resource Center
 at 924-6031. 
Career Center 
Work IV
 drop -in from 2 
p.m.  to 
4 p.m. at the 
Career
 Center. For 
more information
 call the Career
 
Resource  Center at 
924-6031. 
African
 American Studies 
Department  
Zen meditation
 group will 
meet 
from 
7 p.m. to 8:30 
p.m. in the 
Africana 
Center,


















8:30  p.m. to 


















 - Adventures 
Salsa dancing 
from  8:30 p.m. to 
9:30 p.m. at the Event Center 
Aerobics Studio. Cost
 is $30 gen-
eral, $25 
student.  For more infor-
mation contact Matt at 924-6217. 
School of 




 to 4 p.m. in the Art 
and 
Industrial Studies buildings. 
For more 
information




School of Art and
 Design 
Student 
galleries  art receptions 




more  information 
contact
 Bill 
or Nicole at 924-4330.
 
Movimiento  Estudiantil
 de Aztlan 
M.E.Ch.A 
Weekly  meeting today at 6 p.m. 
in room 1 of Uchida 
hall.  For 
more 
information  contact Adriana 
Cabrera -Garcia 
at








National  Association 
of 
Working Women 
is inviting all 
college 
working women to dial the 
9 to 
5 job survival 
hotline at 1 
(800)  522-0925 
for





 and Research / 
San 










ment,  will take 
place
 at noon in 
the Engineering 
rooms 285 and 




Prevention  Education Provam 
"What are your
 alcohol limits? 
Get 
in the know" on April 10 
from 9 cm. to 1 p.m.
 in the 
Pacifica room 
of
 the Student 
Union.  For more information con-









 will take 
place from 1 
p.m. to 3 p.m. today 
and from 10 a.m. to noon April 9 
in the Student 
Union  Mosaic 
Cross 
Cultural  center. For more 
information contact Abbie Layton 
at 313-6639. 
KSJS - Ground Zero Radio 
Tuneful Tuesday and CD sale 
from 11 cm. to 1 p.m. in the 
Ampitheater.  For more informa-
tion contact Gaby at 924-4578. 
WEDNESDAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held 
at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San 
Carlos streets next 
to 
Robert's Bookstore.
 Mass times 
are 12:10 
p.m.  Monday -Friday 
and at 11 a.m. and 5 





































 18 of the Gulf War
 sequel. 
That means 18 
days  of bombings, prisoners of war 
and 
bloodshed 
in the Middle East, and 
it also means 18 days 
of protests 
for both sides of the war
 here on the home 
front. 
Fortunately, 
there's  some aspect of this 
war  that I think 
we can all agree on no 
matter




is being stolen, in a 
small  way, by the people 
who are 
supposed
 to be bringing
 it to us. 
And it's not in a good 
way. 
Oh, 
how remiss I would
 be if, as a stu-
dent 
journalist,  I didn't 
make  note of 
side stories 
being  created by the 
media 
- stories that are 
about  themselves. 
Last week in 










Peter  Arnett for heading 
off  
to the Middle 
East
 as veteran journalists 
whose work there 
has amounted to 
nothing more than a 
thorn in the side of 
our military. 
Take 
Gerry Rivers, Cr, Geraldo, the 
guy that 
suddenly
 got a burst of post -
9/11 ultra -patriotism,
 quit his job with 
MSNBC 
in favor of a new one with
 the conservative Fox 
News Channel
 and wound up in 
Afghanistan  covering 
the extermination 
of the Taliban. 
It was his duty as an 





 hostile territory to cover
 the operations of the 
brave men and
 women that make up 
the  U.S. military. 
You just knew 
that when the former 
daytime
 talk show 
host showed up in Iraq








Geraldo  saw fit to give 
away  military strategic 
plans in the form 
of drawings in the 
desert  sand. 
Only Geraldo 
could  manage to piss off 
the military 
while 






 found him in elite company. 
He has 
become the fourth 
person on the list








 Saddam and his 
sons  Uday and %may. 
You would think
 there had already 
been plenty of inci-
dents 
and  memories to 
define  the legacy 
that
 is Geraldo 
Rivera.  
Apparently
 it wasn't enough





















together  on his show. 
Maybe 
he used 
the  same 











attack  route. 
Or 
maybe the 
chair  shot 
that  flattened
 his beak 
has  had 
long 
lasting effects 
on his head. 
He 












known  for his 
liberal reporting
 during the 
Vietnam war 





 critics of his 
saw  as 
detrimental
 to the U.S. 




the  U.S. war 
effort, saying 
our war plan has 
failed and 
taking credit 
for the anti -war movement
 
hack home. 
I would like to think 
Arnett  was forced 
into giving that interview and his life
 
depended
 on his answers, but 
given  his 
past, I doubt it. 
Personally, I think much of his credibili-




 the initial war effort
 
was  a failure are 
ridiculous. 
A stats check on 
Sunday turned up an 
estimation of 
6,500 





 missing or POWs
 was at a whopping 
15. 
We've also rolled 
into  Saddam International Airport 
and 
renamed it and happened 
to locate terrorist camps 
suspected of 
being  linked to al-Qaida. 
Yeah, Pete, 
sounds  like we're getting our asses kicked. 
Whether you are 
for  or against this military campaign, 
and whether or not you have 
much faith in American 
media, 
anyone  who believes that allied forces are fighting 
a losing battle
 is incredibly naive, even if they're taking 
the word of one of the most decorated journalists in 
America.  
Such reporting is about as credible as the 
brand found 






 I PAUL 
DYBDAHL 
Dray  Miller 
is a 
Spartan Daily Senior Staff Writer. 
'The Fine Print' appears 
Mondays. 
HE/
 MORON , IRE ON/OFF BUTTON ON 
YOUR, 
C KIN G PHONE


















































































Lundstrom  and 
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Shah,  Therese 









































Chang,  Christine 
Mihalek,
 
Christina  Barnett, John Chapa
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 DAILY (USPS0509-480) 
is 
published every 
school day for 
(full  
academic




paid at San Jose. 
Mail
 subscriptions accepted 
on a 
remainder of semester
 basis. Spartan 
Daily, San 
Jose
 State University, One
 
Washington  Square, 
San Jose, CA 
95192-0149 
POSTMASTER:  
Send  address 
changes 
to the Spartan 
Daily, San Jose 
State University, 
One  Washington 
Square, San 
Jose,  CA 
95192-0149  
OPINION PAGE 





Opinion page with 
a letter to the editor.
 
A letter to the editor
 is a 200 -word response
 to an issue or a 
point  
of view that 
has  appeared in the 
Spartan
 Daily. 
A viewpoint is 
the  same as a letter to 






to an issue 
or pint of view 
that has  appeased 
in the Sportful 
Daily.  





clarity,  grammar, libel 
and  length. Submissions
 must con-
tain the author's
 name, address, 
phone  number, 
signature
 and major. 
Submissions  may be 
placed  in the Letters 







 Hall, Room 209, 
sent by fax 
to 
(408) 924-3237,














Washington Square, San Jose,
 CA 95192-0149, 
Edtiorials are
 written by, and 
are the consensus
 of the Spartan
 
Daily editors, 
not  the staff. 
Published
 opinions and 
advertisements




 views of the 
Spartan  Daily, the 
School of Journalism
 and Mass 
Communications,






















































































































































thinks  of 




 rest of the
 world has 
no choice 
but 










 to the audience




Eagle's  Shadow" 
is published in 
11 
countries,  including
 the United 
States,
 and has been 
openly received 
around the world, 
Herstgaard  said. 
"The truth is that
 I didn't expect pub-
lication in the 
United  States, he said. 
"There  is very
 little interest in the out-
side world in the 
American  media." 
Herstgaard 
emphasized  that the peo-
ple of the world do not
 hate America or 
its people
  it is its government they 
despise. 
"(The




"They like what 
America
 stands for. 
They revere our ideas of democracy and 
freedom." 




power"  attitude has 
caused it to disregard the world. 
"We've gotten used to being the rich-
est nation and the most powerful mili-
tary in the world," he said. "Our arro-
gance has caused us 
to
 ignore our 
neighbors." 
Herstgaard was in 
Prague  during the 
events of Sept. 11. He said 
there  was a 
lot of support for 
America  after Sept. 
11 but President Bush's 
address  to the 




 Bush told the United 
Nations, 
"You're either 
with  us  or with the ter-
rorists," it did 
not sit well with the rest 
of 
the world, Herstgaard said. 
He said 
it was not just the 
content  
that bothered people, 
it was the tone 
used 
in delivering it. 
"A 
woman  in Barcelona
 said that in 
Spain they didn't 
need
 anyone  patroniz-
ing them 
because  they had been fight-
ing terrorists




 said American culture has 
a big influence 
around the world, espe-
cially on 
young  people. 
"What
 we in the media call 'globaliza-
tion' is really called 'Americanization,' " 
he said. "(The world) is very infatuated 
with the image they're shown." 
He told a story about being in South 
Africa and described how a small vil-
lage can be 
affected  by American pop 
culture.
 
"I was walking through this village, 
and I needed directions, so I stopped 
two young girls  who were 15 -year -
old identical twins  and asked if they 
could help me," Herstgaard said. "They 
quickly asked me if I was American and 
when1 said, 'yes,' they started scream-
ing, 'R. Kelley, R. Kelley.'" 
Herstgaard said the young girls had 
visited their brother in a neighboring 
city and saw R. Kelley on M11/. 
"Americanization is very seductive, 
and it's pulling in young people around 
the world," he said. 
After speaking about globalization, 
Herstgaard 
spoke
 about the war in Iraq. 
"I think it's very shocking and danger-
ous that we're in Iraq when the rest of 
the world doesn't agree," he said. 
Herstgaard said  everyone in Europe 
questioned why Bush pushed for war 
and why Amencans supported him. 
"They fear what it will do to intema-
tional cooperation," he said. "The Bush 
administration doesn't believe in inter-
national cooperation." 
Herstgaard said he believes the 
United States is the last super power 
and
 that the American empire is not 
that 
different
 from past empires. 
"The nature of an empire is to be 
arrogant and crush its opposition," he 
said. "America claims it's not like that. 
We justify all our imperial wandering 
with democracy." 
After Herstgaard's




from the audience 
and did a book 
signing.  
Misty Balas,
 a senior 
majoring  in 
international









 brought up 
a very good 
point,
 that the world 
doesn't  hate us, 
but 
our  government," Balsa 






a big issue." 
Conniff said
 he is very impressed with 
Herstgaard's book 
"A writer like Mark 
really has his fin-
ger 
on the heart of global matters," he 
said. "I 
think the audience was 100 
per-








following  the 
progreu of  















This  u the 
third part





 on duty, 
which is 
sched-
uled to run 


































stops using a squad car. 
The 




cadets  first hand 
experience of 
what 
it takes to make







to drive the squad 
car during 
the
 simulated traffic stops. 
The 
cadets  ran the 
siren
 and lights 
as they pursued 
simulated  traffic 
violators through a parking lot.
 
The cadets were 
given several 
unexpected scenarios 
during  the 
traffic stops to 
demonstrate  the 
types




faced  with 
uncoopera-
tive 
and  unruly suspects 
who  chal-




 cadets made simple mis-





 into the viola-







Police  Department sgt. Dennis Dolezai supervised




Administration  parking lot. The cadets are part of a 10 -week 
Citizens  Police Academy. 
ignition. Something as simple as 
that can turn deadly on a traffic 
stop, according to Sgt. Dolezai. 
Another cadet exited the squad car 
without placing it in park and had to 
think quickly as the car 
rolled for-
ward on its own. 
At first 
many cadets took these 
incidents light 
heartedly,  but the 
officers took a 
more serious 
approach with 
everyone's  safety in 
mind.
 
Sgt. Dolezai stressed to the cadets 
that on traffic stops, safety is the No. 
Retail 
gas prices 
fall for first 
time in 4 
months  
CAMARILLO (AP)  
Gas prices 
dropped six cents a gallon
 nationwide 
over the past two weeks, the first 
decrease 
in
 four months and the 
biggest two-week drop since October 
2001, an industry 
analyst  said Sunday. 
Falling crude oil prices resulting 
from increased certainty about Middle 
East oil supplies contributed to the 
decrease,
 said analyst Trilby Lundberg. 
The average price for gas nationwide, 
including
 
all grades and taxes, was 
about
 81.70 a gallon on Friday, accord-
ing to  the Lundberg survey of approx-
imately  8,000 gas stations. That was a 
decrease of 
6.03  cents from March 21, 
the date of the last Lundberg survey. 
"Lower crude oil 
prices since mid, 
March resulting from 
reduced  uncer-
tainty about Middle East
 oil supplies 
are working their 
way  down to the 
gasoline pump," 
Lundberg  said. 
Another factor 
was the completion 
of repairs and 
maintenance at refiner-






























 died from a 











was  traveling 
with 
troops  about
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middle of 
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 couldn't keep him away
 from a 
story,"
 Tim Russert, the 
network's 
Washington
 bureau chief, said 
Sunday.  
"Whenever 
something  was breaking, he 
wanted to be there." 
Bloom had been the
 co-anchor of the 
weekend "Today" 
show since March 
2000.  On Sunday, 
his  co-anchor 
Soledad O'Brien 




 e  died doing 
what
 he loved, and 
doing 
what
 he did 
best,"  she 
vol 
lictore joining the' liktay ',how desk, 




dent for NBC. In his decade with the 
network, he reported on major 
stories  
including president races, the Sept. 11 
terrorist attacks, the Washington -area 
sniper shootings, the 0J. Simpson trial 
and the war in Bosnia. 
Bloom attended Pitzer College in 
Claremont, 
Calif, and started his career 
as an 
investigativelvin
 Miami in 1989. He 





Chicago in 1993 
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USAC.UN  R.EDU 775 
784 
Lundberg said. 
It was the biggest 
two-week  drop 
since the price of a gallon
 of gas fell 6.6 
cents in late October 2001. 
Lundberg  said gas prices 
will likely 
continue
 to drop in the near 
term 
"because world crude 
oil  supplies seem 
to be more secure
 now and because 
U.S.  refiners are 
gearing





market jitters have been 
somewhat calmed 
because only a few 
oil fields have been
 set ablaze in Iraq
 
and the







Venezuela's  oil 
industry
 has been 
recovering from 
a strike and is back to 
producing about two-thirds of its pre-
strike level. 
The price of a barrel of 
oil was 
128.62  on Friday, down 
from $34.93 
on March 17  the day 
President
 






to leave Iraq or face war. 
The national weighted
 average price 
of  gasoline, including
 taxes, at self -
serve pumps 
Friday
 was about $1.67 
for regular, $1.76
 for mid -grade and 
$1.85 for premium. 
1 










 and crisis 
intervention.  
Something
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3 to Wednesday. 
April  9 from II :00 
a.m.
 to 1:30 p.m. in 
front of the Student Union 
Thursday. April 3 to 
Wednesday.  April 9 - Donations can 
be dropped off 
at the International 
House at 360 S. I I th Street or 




Sunday. April 6 from 
9:30
 a.m. to 1:30 p.m. at the 
International  House at 
360












 12:00 p.m. to 1:00 p.m. at 
the  Career Centet 
Conference Room 
Wednesday.  April 9 
from 10:30 a.m.
 to 3:00 p.m. 
on 
the  7th 
Street
 Plaza. 
1edoesi.lii.  April 9 from 
10:00
 a.m. to 12:00 p.m. in 
MOSAIC, 
Student
 I mon 
Wednesdas
 . April 9 
at
 6:00 p.m. at the 
International 




Daniel  Sadder, 
National  I ,wreign 






 Dean of the 






 April 10 
from
 3:00 p.m. 
to

















































 made 3 
comeback  
Sunday

























 game and played into the 
eighth
 




season. Durkin allowed 
three hits, walked







 scored all three runs 
of the game
 in the third inning. 
Left 
fielder Markum









Pierson  home to 
score the first
 run of the game.
 
Pierson had 
reached  on a single to 
center field. First
 baseman Jordan 
Bergstrom,
 who was 
walked,  scored 
on a balk, and 
King  scored the final 
run of the game 
when Bulldogs 
catcher Brandon Marcelli let
 a wild 
pitch get away 
from him. 
In the top 
of the eighth inning, with 
two outs, Durkin hit 
the Bulldog's 
first baseman Brian Pierce, walking 
him. Freshmen Corey Cabral came in 
for Durkin to complete the inning, 
allowing no runs and no hits. 
Spartan Junior Jose Amaya
 pitched 
the ninth inning and 
saved  the game, 
facing  three batters 
and striking out 
two. 
Sunday's win 
gave  San Jose State 
University  the series







lost the first 
game  3-
9 on Friday, 






now stands at 
17-17 
overall and 




 the team, 
which 
was  recently 
swept





-game  series. 
"I'm glad we 
got  a couple wins in 
the  WAC right now," 
Bergstrom said. 







CINCINNATI (AP)  
Ken 
Griffey Jr. will be 
out for at least six 
weeks as he recovers




 on the shoulder
 
while  diving for a 
fly ball on 
Saturday,
 the third 
straight  season 
that the Cincinnati
 Reds outfielder 
has  suffered a major 





 popped the 
shoulder back into 
place at the ball-
park  on Saturday. 
X-rays
 and other 
tests
 found no fractures
 or major 
injury
 to the rotator cuff.  
Gridley will 
try to rehabilitate the 
shoulder rather 
than
 have surgery, 
and  optimistically 
could  be playing 
again in six -to -10 weeks, 
Kremchek  
said. There 
is a possibility that he 
might have 
to
 have surgery anyway. 
"If he had surgery 
now, he'd miss 
the season," ICremchek
 said, after 
examining Griffey
 on Sunday. "If we 
rehab him 
and he's unable to get 
back, he still has surgery




 at the tests and examina-
tions we've 
done on him, I think 
there's  an excellent 
chance  he'll be 
able  to return this 
year." 
Kremchek
 said Griffey was still in a 
lot of pain 
Sunday.  
"He s down," 
1Cremchek said. 
"Yesterday, he 
was  in shock. He had 
worked 
very  hard and looked very 
good in spring training, and was 
looking 
forward  to the season. He's 
discouraged.  I think the fact that we 
can rehab this and get him back to 
Elaying
 this year has given him some 
The
 clubhouse was still somber 
Sunday  before a 5-4 win 
over
 the 
Cubs finished off the Reds' 
first 




"I feel so bad for 
Griff,"  first base-
man Sean Casey said. 
"It  looked like 
he was turning the corner. So many 
good things happened for him 
this 
spring. He looked
 100 percent 
healthy.  Then  this 
happens.  
"It's just so 
disappointing.  We 
know how much he 
was  looking for-
ward to this season 
and how much it 
was going to mean 
to
 him. I think 
that's where our hearts 
hurt









 slides back 
to first base as Fresno 
State
 first baseman





 Sunday at 
Municipal









"Anytime you can 
win a series in the 
WAC, that s saying
 something," he 
said. "Beating a 
team of Fresnos cal-
iber can do 




 a lot of credit to 
Durkin. 
"It's good for 
Matt Durkin to get 
back on track 
throwing  winning ball 
games," he said. 
Durkin 
usually throws the first 
game in 
a three game series, but 
Thurman 
said
 they moved him back 
to give him time
 to rest from an 
eight -game road trip. 
The switch 
was made because he 
threw in relief 
Wednesday
 against 
Centenary and he threw 
a lot at Rice. 
He needed another day to get it 
going," he said. 
Durkin also recognized 
the  impor-
tance of  Sunday's win. 
"It's always fun to beat Fresno, 
they're in the top half of the league 
standings wise," he said. "We needed 
to 
show  the league that we're not 
rolling 
over. We re not going any-
where." 
Giving credit to his fellow pitchers, 
Durkin 








ready to come 
out. 
"They came in and did a great job," 
he said. 
Thurman also acknowledged 
Bergstrom  for his hitting. 
"Bergstrom had a real good series. 
He's playing like its his last season, 
and it is. Hopefully, some of the guys 
can feed off what he's doing," he said. 
Bergstrom, who had two hits and 
one run in two at -bats, 
felt  good 
about his performance. 
"When you get a couple hits, you 
always want to go back  up 
and hit 
again," he said. 
The Spartans will play the 
University of California Berkeley 
tomorrow at 2 p.m. at Blethen Field. 
A's edge 





(AP)  Mark Ellis he 
was  in the playoffs last year. 
that tied the game. Durazo, 
acquired  
had a career -high
 four hits as the Durazo 
scored  the go-ahead run on a from 
Arizona  in a four -team trade in 
Oakland 
Athletics
 defeated the single by 
Singleton  and Ellis' sacrifice 
December,
 finished his first week 
Anaheim 
Angels  7-6 Sunday night to fly scored 
Ramon Hernandez. 
with 11 RBIs, tied for the second -
complete a three
-game sweep of the Last 
October,  the 21 -year -old 
most in the majors. 
World Series champions. 
Rodriguez tied
 a major league record A 
nice
 throw by Salmon in right 
Chris Singleton's 
RBI  single off with five 
postseason  wins, set a relief field 
kept  Singleton from scoring in 
heralded 
rookie  Francisco Rodriguez 
record  with 28 postseason 
strikeouts,
 the fourth. 
gave
 Oakland a 6-5 lead in the
 sev- posted a 1.93 ERA 
and became the 
Hudson,
 who combined on the 
A's 
enth inning, 
and  Ellis' 
sacrifice
 fly youngest 
pitcher  to 









 run. He fin- 
Series  game. This time, 
he
 gave up in a 5-0 
win  over Seattle, was not 
'shed 
with two doubles, two 
RBIs  three runs and one 
hit  in one inning, nearly 
as sharp in his second 
outing.
 
and a run 
scored. 
Brad Fullmer drove
 in three runs He gave 
up four runs, six hits and a 
Oakland's 5-1
 start  is its best since 
for Anaheim, including
 an RBI career -high
 six walks in five innings.
 
winning five 
straight to start the 
groundout in the seventh 
that made Micah 





a perfect sixth but gave up a single to 
Rodriguez
 (0-1) entered with a S-4
 Chad Bradford (1-0) 
got one out in Salmon 
and a double to Garret
 
lead in the 
seventh, but things fell 
the seventh and pitched
 a 1-2-3 Anderson 
to
 start the seventh. 
apart fast. 
eighth.  Keith Foulke 
worked
 the Hudson walked
 two batters in the 
He 
threw eight balls in nine 
pitches
 ninth for his second 
save, allowing a first 
inning  and also gave up 
consec-
to walk 
the first two batters before
 solo home run by Tim 
Salmon. utive singles
 as the Angels scored two 
getting Terrence
 Long to line out. 
Neither starting pitcher 
was partic- quick runs 
off the right-hander. 
Then Rodriguez 
threw a wild pitch, 
ularly  effective  the 
A's Tim Lackey 




 Jermaine Dye to third 
and Hudson and the 
Angels'  John Lackey ing 
three  singles and a run in a 
35-
Erubiel 
Durazo  to second, 
both left after five 
innings  with the minute first 
inning. Lackey, coming 
Dye scored 
the  tying run on 
anoth-
 game tied at 4. 
off a loss to Texas
 in his first open-
er wild pitch
 as Rodriguez looked 
Durazo doubled and 
scored
 in ing-day start, 
allowed
 four runs on 
nothing like 
the remarkable pitcher 
Oakland's  three -run fourth 
inning nine hits in five 
innings.  
Dodgers 
come out one 
run better than
 Padres in 13 
innings 
SAN DIEGO 
(AP)  Brian 
left hand against the bat.
 
Jordan could 
barely hold the bat 
With one out in 
the  13th, Jordan 
because of a 
welt on his left hand, 
hit a slow roller to 
third  base. Sean 
and the 
shadows
 creeping across the 
Burroughs charged and 
fielded
 the 
field made it 
brutal to see pitches ball,
 but couldnt get it out 
of
 his 
boring in on the
 plate. 
glove cleanly and decided
 to throw 
Jordan somehow
 managed to get a out
 Jordan at first rather 
than
 try for 
ball in play 
with the bases loaded, a 
close play at the plate with
 Mike 
driving in the 
go-ahead  run to give 
Kinkade,
 who got a great jump 
and  
the Los Angeles 
Dodgers  a 4-3 win 
scored.
 
over the San 
Diego Padres in 13 "I was
 in pain," said Jordan, who 
innings Sunday. 
showed  off an ugly welt on his hand 
The Dodgers were 
hardly impres- after the 
game.  11,1y last at -bat I 
sive in 
avoiding  what would have 
couldn't  put the knob there, so I 
was  
been an 
embarrassing  four -game holding it 
with two fingers. I put it in 
sweep. They didn't




 the winning rally, Burroughs
 called it "an awkward 
and
 didn't get a hit out of the infield jam
-shot  knucldeball and it moved 
after the second inning, 
around in my glove. I tried turning 
"I tell you what, I'm just happy we 
my shoulder toward home and it 
won," Jordan said. "It was ugly but we 
wasn't happening so I had to get one" 
came away with a 
win.  This is a at first. 
tough place to win, San Diego. I out an infield 
don t know why. So we have to take 
every victory as it comes and keep 
going." 
Jordan was hit by a pitch from 
Luther Hackman in the 11th, and 
the ball pinched the fleshy part of his 
rAKKAPAMPAIWAAPAPANIAPAWISFeeeciced'AdVaedViPiA?d,  
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single off Jaret Wright
 (0-1) with one 
out when 
Burroughs
 couldn't dig the 
ball out of his 
glove  after making 
a 
diving stop.  Cesar 
Izturis beat out a 
bunt
 down the third
 base line and 
Shawn Green 
walked  to load the 
bases




last inning we 




 Bruce Bochy 
said. 
"There were some


















the  win, 
following





"When  that 




to get hits 







said. "That s 
going to be a 
con-





































































































Bonds  and 


















Sunday  as San 
Francisco won
 5-0 to 
drop 
Milwaukee  to 0-6 
for
 the first 
time in its history.
 
Manager  Felipe











but the Giants 
still  matched 
their
 6-
(1 start of a 
year
 ago when they 
went
 







each  scored a run 
and had an RBI, and 
Neifi Perez 
scored a run. Perez 
played second and 
also made a great
 ,defensive play to 
end a Brewers 
threat.
 
"We've got a great bench,
 one of the 
best in the 
game,"  said Edgardo 
Alfonzo, 
who  left the game in the 
eighth with a 
mild groin sprain. 
"Every time you 
get  a day off, you 
feel comfortable." 
Alou was comfortable resting so 
many regulars 
because  he had Rueter 
(1-0), his opening 
day pitcher, on the 
mound. He continued his mastery of 
Milwaukee, allowing five hits and 
four walks. 
In 10 career starts against the 
Brewers, Rueter is 7-1 with a 1.78 
ERA. He also had two hits and an 
RBI. 
"We've got outstanding guys, veter-
ans that have been everyday players, 
on the bench," Rueter said. We don't 
lose much when they are out there." 
Wayne Franklin (0-1) made his 
first start of the season for 
Milwaukee, but had control prob-
lems. He walked the leadoff hitter in 
three of the first four innings and fell 
behind other hitters much of the day, 
giving up four runs, seven hits and 
four walks in six innings. 
"It's not as tough as when they've 
Alou, Giants return
 
SAN FRANCISCO (AP)  
Felipe Alou stood against the dugout
 
railing quietly watching his new 
team 
warm
 up for an exhibition game 
at Pacific Bell Park. 
He was so ready to start managing 
the San Francisco Giants at that 
moment he said he 
wished the game 
had actually counted.
 
Today, it will. 
The 67 -year -old Alou and the 




 Padres in their home 
opener, carrying a 6-0 record that 
matches their start from 2002. 
"I can't wait for it," Alou said in 
Milwaukee. "It's too bad we're going 
probably to be a little bit tired 
because of this trip. I'm looking for-
ward to opening 
day.  I was there 
many, many times for opening day as 
a player in two different stadiums. I 
was at opening day at Seals Stadium 
and opening day at Candlestick Park 
and finally I'm going to be there 
opening day at Pac Bell as a manag-
er. It's a privilege." 
It is the Giants' first official game 
at Pac Bell since they took a 3-2 lead 
in the World Series last October with 
a 16-4 win over Anaheim. The 
Giants lost the decisive seventh game 
after blowing a 5-0 lead in Game 6. 
So many
 things have changed since 
then.  
Alou, a former Giant, replaced 
Dusty Baker, and half of the Giants' 
starting lineup is new. They added 
Ray Durham, Edgardo Alfonzo, 
Jose 
Cruz Jr. and Marquis 
Grissom to the 
lineup to replace Jeff Kent, 
David  
Bell, 










































































































































































start to a 

































starter  the 
Brewers 
have 



























Aurilia  hit 
his first 
homer 







and  moved 
to
 third on 
Torrealba's  double. 
One  out later, 
Rueter 
hit  a high 
chopper







 with a 
single 
to
 make it 4-0. 
Galarraga's 
infield single scored 
Perez from 
third  for an unearned run 
and a 5-0 lead 
in the seventh. 
to 
Pacific  Bell 
Park  
Sanders. 
"Our message to everybody is that 
we're just going to play
 good, hard 
fundamental baseball," said Grissom, 
who elayed for 
Alou in Montreal.
 
"That s the way our manager 
played  
the game. That's all we're going to 
do." 
San Francisco has made things easy 
so far for Alou, who has said this 
team has the talent to make another 
run deep into the playoffs. 
"We got off to a good start," Alou 
said. "We're playing 
good baseball 
and hitting a lot 
of home runs that I 
didn't expect to 
hit  this early. 
We've gotten
 good pitching, a pret-
ty good 
bullpen. Hey, let's hope it 
stays that 
way."   
BUY ONEGET ONE 
EE 
Applies to 































And  See How Much You 
Gain  












 today than ever. 
Countries  around the 
world  
are seeking creative, 
energetic
 people with skills in 
Business, Computers,
 Education, Health, Environ-
ment, Agriculture 
and  Community Development.
 
Let your 
international  career start here! 
Come learn more about
 Peace Corps: 
Launch

























































































































against  the 
Wolf
 Pack 









 off to 
a solid 







games  from 
Nevada 
3-2  and 7-6.
 
The 
Spartan  bats 




 22 hits 




were  led 
to













 up her 









Pack  freshman 
pitcher Candice
 Rainwater were 
locked in a 












Courtney  Lewis 
singled 




 easily stole second
 to_put 
herself




 senior second 
baseman Tara  
Hall hit a double that 
scored Lewis for the 
game's  eventual 
winning run. 
Forbes got the
 last three outs in the 
top of the
 seventh to end the game. 
Forbes,
 who collected ten strike-
outs, was satisfied with her perform-
ance. 
"I did OK. I pitched better than 
yesterday," Forbes said. "It was 
enough to get the win." 
Spartan head coach Dee Dee 
Enabenter praised Forbes for her 
recent efforts 
on the mound. 
"Carol is the steadiest, 
she's our 
control pitcher," Enabenter said. 
The Spartan hitters cooled off as 
they picked up five hits for the game. 
In the nightcap Saturday, the 
Spartans 
came
 out flat losing 8-3, to 
end the winning 
streak.  
SJSU's streak began at the Rebel 
Games in Florida 
with a 1-0 win 
over Stetson University
 on March 
26. The streak continued 
Wednesday  
with two wins 






 shortstop Miranda Gonzales 
prepares
 to catch the ball as Wolf Pack 
first  baseman Stephanie Grant 
attempts  to get to second base during the second




Jose State University split the 
games  and took the series 3-1 
against
 the University of Nevada -Reno.
 
Junior pitcher Kelli McCollister 
struggled in the second game Saturday 
as she allowed five runs on four hits in a 
little more than five 
innings
 of work. 
SJSU fell behind early as the Wolf 
Pack picked 
up two runs in the second 
inning and 
another
 run in the fourth. 
The Spartans responded with a run in 
the
 fifth to close the gap to 3-1. SJSU, 
however,  fell apart in the sixth inning as 
McCollister and Lewis, who replaced 
the starter, were 
tagged  for five runs to 
put the game out of reach for the 
Spartans, down 8-1. Senior pitcher 





rally  to tie 
with 
Coyotes  
SAN JOSE (AP) 
 Niko 
Dimitrakos 
wasn't  thinking 
about  
the San Jose 
Sharks'  lost season. 
The  
talented rookie was 
thinking ahead 
to next fall. 
Unfortunately
 for Dimitrakos, so 
was veteran
 Phoenix goalie Sean 
Burke. 
Dimitrakos scored
 his second goal 
with 7:40 left as the
 Sharks rallied 
from 
a two -goal deficit in 
the third 
period for a 3-3








youngsters  trying 
to make a 
positive 




 the  Sharks 
dominated 
play in the 
final two 
periods  and 
overtime of their
 season finale. 
But Burke, 




















what  you can 








because  a 
lot









































future  had 
solid 







































































































































































observers expected San 
Jose to contend for the Stanley Cup. 
Instead, the 
Sharks'  streak of five 
straight playoff
 trips ended. 
"If you're a real good team, you 
don't fall
 off the map like this," 
Sharks coach Ron Wilson said. "We 
as an organization might have need-
ed this kick in the head. 
"We have to just learn from the 
past and start preparing for next 
sea-
son, starting tomorrow. Guys have to 
focus on what went wrong,
 and 
improving
 it. The excuses 
that
 many 
people believed in or 
were a part of 
this 
year :- they won't




Coyotes  also failed 
to reach 
expectations, but their 
drop wasn't as 
precipitous
 or inexplicable
 as the 
Sharks' 
failures,
 Fiven their 
injury 
problems. 
What  s more, 
Phoenix  
should get














Francis  said. I 
know  the 
players tried to 
respond, for the 
most  
part. All you can 
ask is for the play-
ers  that you do 
have
 to work -hard 
and  give 
yourselves
 a chance." 
Dimitrakos, who 
also scored in the 
first,
 tied it by 
carrying  the puck 
from the 
corner to the 
front of the 
net 
and  beating 




























and Mara scored 
near
 the 







Nagy put the 
Coyotes up 





























month  in the 









 a rebound 
during 
a power play. 
McCauley  also 
got the 






 for his 
25th point





To begin the 
seventh
 inning, Akin 
retired the side in 
order.
 SJSU man-
aged to scrape out two
 runs in the 
bottom
 of the inning 
for the game's 
final runs. 
Wolf  Pack 
freshman
 pitcher Robyn 
Ford-Feitz went
 the distance to 
record the win 
and  improve her 
record  to 6-8, 
allowing
 three runs 
on 
five hits. 
Both the SJSU 
players  and their 
coach had reasons 
as
 to why the 
Spartans were 
inconsistent Saturday, 
playing well in Game
 One and not 
so well in Game Two. 
"We went from
 one extreme 
to 
another," Hall said. "Our defense was 
gone in the second game. Our 




errors in the second game. 
Hall and Forbes felt the team
 was 
not aggressive enough in the 
second  
game. 
"We got lazy," Hall said. 
"We took a lot 
more
 pitches for 
strikes in the second
 game," Forbes 
said.  
The Spartans,
 21-22 overall, 3-1 in 
the WAC, next 
play  at the University 
of Tulsa on 
Thursday  in a 
double-
header 
dated  to begin at 
5 p.m. 
Bryant's  game 
winning  




































 with 28.6 
seconds 
remaining  Sunday
 gave the Lakers
 a 
115-113 overtime
 victory over the
 
Phoenix Suns,
 moving them within 
1. 
games  of fourth place in 
the  
Western 




whose  jumper as time 
expired
 Friday night gave the 
Ulcers  
a 102-101
 victory at Memphis, 
made the final
 shot of regulation 
Sunday  a baseline
 jumper that 
tied the game 




fired on a 3 -pointer
 with six seconds 
remaining, and 
Bryant
 dribbled out 
the last few seconds
 as the Suns 
tried to commit a foul. 
Bryant had 26 points, eight 
rebounds and seven assists 
for the 
Lakers (46-31), who
 have won four 




place in the West, 
closing  in 
on Minnesota
 and Portland. 
The 
Lakers began the 
season by 
losing
 19 of their first 30 
games.  









assists  and 
Derek  Fisher 
had 20 points















 place in 
the West 






two up on Seattle. 
Marion 
had 18 
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 seven assists and seven 
steals, and Amare Stoudemire added 
16 points and seven rebounds for 
Phoenix. 
The Lakers led
 by as many as four 
points in 
overtime  before the 
Suns
 
tied it at 113 on a 
basket by 
Stoudemire with 
1:33 remaining and 
two free throws by 
Marbury with 
42.6 seconds left. 
That set the stage
 for Bryant, who 
nailed his jumper
 from the right 
wing. 
Marbury had
 14 points in the 
fourth 
quarter,




 remaining that 
gave  
the Suns a 
104-99  lead. 
But Devean
 George made a 3 -
pointer with 










 made a short 
jumper  
with 21.8 
seconds  to play 
to give 
Phoenix the 
lead.  But Bryant 
hit 
from the 
right  baseline to tie 
it. 
Johnson
 missed from 
about 18 feet 
and 
George













 a 14-2 
run to finish
 the third 
quarter,  putting
 the Lakers 
on top 
89-83. 












 a 91-89 lead
 with 7:14 
remain-
ing.
 Neither team 
led  by more than 
five points 







third  quarter 
capped
 a 






Suns a 72-63 
lead  








April  14 
San Jose 
Kaplan  Center 
100 
Park
 Center Plaza, Suite 112 



















 (AP)  Antawn
 
Jamison  started strong and never 
slowed down. 
Jamison scored a season -high 41 
points on 17 -of -24 shooting and 
grabbed 14 rebounds as the Warriors 
snapped 
a three -game losing streak 
with 
a 106-99 victory over 
the Denver 
Nuggets on Sunday. 
"I struggled the last two games so I 
wanted to be 
more aggressive; said 
Jamison, who has
 17 games of 30 or 
more points this
 season. 'Once I got it 
going, 
my teammates did a great
 job of 
getting me the 




added 14 points as the 
Warriors  (37-40) remained within four 
games of the eighth -place Phoenix 
Suns
 in the Western Conference with 
tivegames remaining. 
"When you have
 a guy going like that, 
you have to get him the ball and let him 
score," said Warriors guard Jason 
Richardson, who added 11 points and 
six assists. 
The Warriors have won 
16 more 
games  than they did last 
year
 and will 
finish the season with their highest vic-
tory total
 since the 1993-94
 team won 
50 games. 
"They
 have several players that can 
get 40 on a given night, said Denver 
coach  Jeff Bzdelik. "One of them 
showed that tonight. He was just out-
standing. tie is a great offensive player." 
Juwan Howard scored 24 points 
for 

















broke  our 
backs," 
said 
Howard.  "He 
had a monster
 game and 
we allowed
 him to get 
into  a comfort-
able rhythm.'
 






season,  their 
first 
series  sweep 
over




Denver, on pace 
to become the sec-
ond -lowest scoring team 
(83.6  entering 




100  or more points 
just five 
times  this
 season. The 
Nuggets
 are 4-35 
on the road 
this season. 
The Warriors led 
by as many as 17 in 
the third quarter, but 
Denver  went on 
an 11-4 run in the 
final  four minutes 
and  drew within 
80-70  entering the 
final quarter. 
The Nuggets cut
 the lead to 93-86 
with 3:54 -left on Howard's 
layup. 
Adonal Foyle blocked 
Rodney White's 
shot 
30 seconds later, and the 
Warriors  
went
 on to regain a double-digit
 advan-
amison, 
who recorded his 
16th dou-
ble -double, scored 24 
points in the first 
half 17 in the First 
quarter   while 
making
 10 of 11 shots. 
"He's not a guy you 
have to call his 
number a lot," 
said
 Warriors' coach 
Eric 
Mussel/man. 
"We'll  try to get him 
some 
shots but he 
gets
 a lot of stuff 
in the 










(AP)  Tired 
and drained by a 






 their long 
ride
 home 
would be pleasant. 
Chris 
Webber had 21 
points, 11 
rebounds and eight
 assists and the 
Kings beat the 
-Philadelphia  76ers 
97-81 Sunday
 to finish the trip 5-1. 
Peja Stojakovic 
added 21 points for 
Sacramento,
 which has 
won four 
straight  and 10 of 11. 
The 
Kings, who lost at 
Detroit in 
the second game of 
their trip, are 
two games behind
 Dallas for the No. 




play  three of their 
remain-
ing
 four games at 
home,  where their 
32-6 record is the 
league's  best. 
"It was the most 
consistent effort 
of
 the trip," said Kings 
coach Rick 
Adelman, who recorded his
 600th 
career victory. "We 
started
 out tired, 
but picked
 it up in the 
second  half. 
To win 
five
 of six and 
have  a chance 
to win all 
six  is terrific." 
Allen  Iverson, 
playing
 despite left 
knee  bursitis, 
had
 





Iverson,  coming 
off an 
eight -point 




out  the final 
6:01 after the












adding  that he 





down  the 
stretch.
 
"Hopefully  it'll 
get






straight  and 
fell







Philadelphia  was 
without 
forward Keith 










"I think they feel 
in their hearts 
they are well enough
 to play," Sixers 
coach Larry Brown
 said. "1 admire 
them for being
 out there." 
Brown criticized
 his players in the 
locker room 
after  the game, and 
expressed 




 the team 
from
 hav-
ing a full 
practice.  
'Coach ripped
 into us and 
rightful-
ly 
so because we 
didn't  show up," 
Iverson 
said.  
The  Kings used an 
11-2  run to pull 




 fast -break 
layups
 by  
Stojakovic 
began  a 7-0 spurt, and 
Webber 
finished  the run with 
a 19 -
footer that 
made it 72-58 




13-3  run in the 
fourth  quarter 
iced  it for Sacramento.
 An 18 -footer 
by Webber, a 
fast
-break layup by 
Doug Christie







left. The Sixers 
didn't  get 
closer than 
16 the rest of the 
way. 




 were so tired," 
Webber said. 
Iverson finished 10 -for -22. He 
went to 
the foul line just five times, 
making four 




"I think I'm 
a step slower," Iverson 
said. "I 
can't bend it the way 
I want 
and I'm 
dragging  it." 
Webber, who hit a game -winning 
3 -pointer 
to beat Boston 
on
 Friday 
night, made jumpers 
for six of his 
eight field goals. 
Philadelphia erased
 an eight -point 
deficit with a 9-0 
run early in the 
second 
quarter, ignited by a turn-
around  jumper from Amon McKie. 
The 
Kings  led 44-39 at halftime 
after
 a 3 -pointer by Christie and a 
free throw by Stojakovic. 
"It was a great effort," Stojakovic 
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making a lit-
tle 
bit  of progress in 
two decades of 
his 
struggle,




professor  Dan 
Goldston  
solved one of 
the most 
controversial  
problems  in the 
prime number 
theory 
last month with 




 I had a right idea," said 
Goldston, who 
penetrated  the patterns 
of prime twins or 
prime pairs  num-
bers that differ
 by 2 such as a pair of 3 
and 5 and 
II and 13  and discovered 
an approximation,
 which was officially 
announced 
at a conference in 
Oberwolfach,
 Germany on March 13. 
It took a total 
of
 20 years to unearth 
the 
approximation  for him 




Cem  Yalcin 
Yildirim at 
Bogazici  University in 
Istanbul.
 
"You just have to 
keep
 working," he 
said. 
According to 
Goldston,  the topic of 
the primes had been one
 of the well -
recognized mathematical enigmas since 
the era of Euclid's Elements more than 
2,000 years ago. 
He said the toughest part in his 
research was to "come up with an argu-
ment and demonstrate the truth." 
it's easy to observe the trend of num-
bers, but to find a new property, we 
observe, is different," he said. 
The prime numbers are the whole 
numbers not divisible by any positive 
integer other than itself and one with-
out a remainder, such as 2, 3, 5, 7, 11,13
 
and so on. 
Brian Conrey, an 




 who Goldston told about
 
his innovative
 breakthrough before 
his 
formal 




doors for further development in 
addi-
tion to solve related problems."
 
Since he met 
Goldston
 at the 
University  of Illinois 
in
 1982, Conrey 
said he has kept 
in
 touch with Goldston  
as a friend. 
Goldston, who has
 been a SJSU pro-
fessor since 1983, grew 






progress in his field is regularly
 
slow, he said 
he
 was persistent and 
con-
tinued to 
work,  "hoping to get a 
modest  
formula." 
All of the 











 said that when he 
discov-
ered the 




 to realize 









Professor  Dan 
Goldston 






that he had 
been working
 on for 20 
years. 
fie said his 
























 his class 
because 
"What's  fun 
about  math 
is to answer 
his teaching
 keeps 




prove  certainty 
"There 
is no need 
to take a roll 
in his 















Gaps  Between 
Primes," co-




























Byun,  both 
sophomore  
about the thing




agreed  that 
When  he 
experienced  a few 
minutes  
Goldston  has a 



















 that he "just 








to them as 
"front
 slap" and 
That  idea triggered 





"He is a 
funny teacher,"
 Zeng said. 
Ryoko sensed 
his  excitement, 
saying  Chiang 
said, He pretends
 to bemean 
he was very 
excited,  
in the 
class, but we 
know
 he is not." 
"Dan is 
usually
 a laid-back 
and For Spin,
 paying _attention
 in his class 
patient father, who spends
 time with his is 
not  difficult. "You 
don't
 really fall 
children," Ryoko saicl, 
asleep 
because there is no 
need to. His 
She  and Goldston have 
three
 children class is fun." 
 Makoto, Ailco and Shota. 
Maria
 Valdez, a computer 
engineer -
"My 
kids'  ages are 3 
(Shots),
 5 (Ailco) ing 
junior,  said Goldston 




are all prime 
doesn't
 give up explaining
 materials 
numbers," Goldston 
said.  "It was a per- until 




timing because the next
 two years "He knows
 everyone has a 
different
 
or even a 
decade after, their ages would- 
learning system," she said. 
n't be the
 primes." 
Nasreen Werallcer, a chemistry senior, 
Some of 
his students could not resist also a 
student
 of Goldston, said she had 
cheering Golciston's
 achievement, never felt 
comfortable  on the subject of 
Pearl
 Yuan, a sophomore majoring in 
mathematics
 before taking his course. 
computer
 engineering, said she brought "This is 
my first time I can feel corn -
a 
camera  to class to take snapshots of fortable in 
this
 complicated subject," 
Goldston. 
she said. 
"I wanted to 
make fun of him," said Angelo 
Corvino,  a senior, majoring in 
Yuan, having him 
as her instructor, food science and 
technology,  who also 
Right after Goldston 
entered
 his has Goldston as an 
instructor,  said it 
classroom last Wednesday,
 Yuan said was great 





welcoming  him 










(AP)  It took 
just a few waves 
of
 the computer mouse 
for Joseph DeRisi
 to identify the prime 
suspect behind the
 sometimes deadly 
new mystery 
illness dubbed severe acute 
respiratory syndrome.
 
Using a laser 
microscope  to compare 
victim samples sent 
by the Centers for 
Disease Control and
 Prevention to 
genetic  material from 
about  1,000 dif-
ferent viruses imprinted







 of  the suspect
 
virus 
appearing  as 
illuminated




DeRisi  placed his 
computer's  cursor 
over one 
lit dot and it read "bovine
 
coronavirus."




the time he got 
to the
 turkey and 
human  coronavirus 
dots,
 he knew he 
MS






If it had 






cause  of the com-




dots  would 
have  lit up. 
"This 
suggests  this is 
not a simple 
mutation 
of a human 
virus," said 
DeRisi. 
Whatever  this 
















ly new that 
had  crossed 





































The  "virus 
chip" 






 in handy 
as 
epidemiologists


































 did it." 
What DeRisi 
did was build 
upon  the 
microanay,
 or gene






























for  25 
Whs 































are  pretty universal," 
said Henry Niman, 





chips with human 
genes in his own 
research and asked
 DeRisi for his 
results on the SARS
 finding. 
"Impressive," Niman
 concluded after 
analyzing the data. 
With microarrays,
 scientists break 
small bits of DNAs 
double -helix of 
each of the genes and
 attach one side to 
the chip, with its 
unique  set of chemi-
cals sticking up like tines
 on a comb. 
Researchers





 of DNA to 
see which







ultimate  goal 
with 
these tools, of 
course,
 is to improve 
human
 health, so this 
was a natural 
starting point. It also 
helped that the 
map to 
most human 
genes  is freely 
available on the 
Internet,
 thanks to the 
Human Genome Project. 
Thousands of other
 genomes of ani-
mals, plants and germs 
have also been 
charted in recent 
years.
 Except for a few 




 boom in 
microarrays containing
 those nonhu-
man genes hasn't occurred. 




tools would be vital to virus hunters. 
Instead of outfitting chips
 with human 
genes, the trio decided 
to put virus 
genes on their microarray instead. 
Then, as now, there were no commer-
cially available virus 
chips. So DeRisi 
and David Wang set 
up their own 
"home-brew operation," said DeRisi 
called it. 
Wang,
 a 32 -year -old postdoctoral
 stu-
dent at 
the Massachusetts Institute of 
Technology, set
 about the painstaking 
process of etching 
the genetic material 
of all mapped 
germs on to the first chip. 
DeRisi built the 
robot needed to pick 
up each sample
 to be tested and pre-
cisely dropped on the chip. 
"A ton of 
software  also  needed to 
be 
written," DeRisi said.
 That's because 
the slide is best viewed 
on a computer 
screen after amplification 
under a laser 
microscope. The 
software also helps 
DeRisi inte ret what he's seemn 
DeRisi at 




property  office 
at 
the 





 said the 
lawyers
 saw little 
commercial 
value  in the 
invention  and 
declined 
to
 pursue a patent. 
In fact, 








 of it in the 
science 
journal  Proceedings
 of the 
National 
Academy  of Sciences. 
That all 
changed  two weeks 
ago when 
CDC director
 Dr. Julie 
Gerberding  
told a packed 




was  probably the cause 
of
 
SARS. She said 
DeRisei chip was "the 
absolute 
state-of-the-art
 probe for viral 
genes" and 
proved  indispensable in the 
race to identify 





coronavirus  has not been 
officially declared 
the  cause, but CDC 
researchers
 said they are "90 percent" 
sure it's culprit. 
DeRisi has 
now become something 
akin to a rock 
star in science. 
Media 
outlets
 clamor for interviews in 
his shiny new 
lab, opened in February at 
UCSF's  new 
biotechnology center. lie's 
deluged with telephone 
calls and e -
mails from 
scientists  around the world 






could be used to combat bioterrorism.
 
But for now, DeRisi is 
staying
 focused 
on his original research, which involves 
finding a malaria cure and identifying 
hundreds of unknown viruses that cause 















 and Darin Smith, 
members  of Luminaria 
Committee,































"We  have 60 
departments
 that go 
by the contract," 
Hill  said. "You have 
to have two classes 
evaluated  per aca-
demic  year, and, if 
you  want to do 
more, that's fine." 
Gail Remolador, a 
sophomore  nurs-
ing major, agreed 
faculty should be 
able to select two 
evaluated  results of 




Remolador said. "It 
is
 good for stu-







 said it 
is important for students to 
evaluate  
classes with more current criteria, but 
that the desired outcome with the 




students don't care," 
Mangubat
 said. "We should evaluate 
for a 




Today, the status 
of the new univer-
sal SOTE 





November  vote to 
approve the changes in 
the questions 
as well as the new SOTE 
universal 
distribution policy, 
President  Caret 
returned it 
without  his signature 
along with a 
request for a cost esti-
mate to 
deliver
 the additional forms, 
Brent said. 
"The Academic
 Senate then voted 
in March for
 a universal distribution 
to every 
class,"  he said. 
"Some
 departments have already 
voted
 to have every course evaluated 
such 
as
 the political science depart-
ment." 
Brent 
said the expert statisticians in 
a Student 
Evaluation  Review Board 
studied 
the outdated questions with
 
focus on the 
future  about effective-
ness in 
a diverse student population 
as well 
as
 teaching styles for three 
years. 
"The new 
questions have been pilot 
tested and evaluated
 by statisticians 
with factor analyses 
and correlation 
studies," 





 of Justice 
department and review 
board chair, 
said standards
 and protection are 
important when faculty want to be 
innovative. 
"I would like to get the point of 
view from the 
review  board that 
developed the instrument," 
Johnston said. "Equity is very 
important." 
Examples  










































questions  are: 
-Discuss 





 and/or areas 
in need of 
improvement  for this 
instructor's teaching 
-Please provide any 
other comments 
you feel would be helpful
 to the 
instructor regarding his/her teaching 
performance/ability 
New questions ask if the instructor 
-Was responsive to 

















so that it would 
persist  in the Hawaiian
 
culture to tell 
stories
 of the past," 
Krystalyn Sylvester 
said.  "Kahilco was 
the traditional style of 
dance and auana 
is the new 
style  dancing." 
Social science major Celena Sajor said  
she learned the modem style of dance 
at the Haloi Hula School in Hayward 
and at SJSU. 
"We dance every day  it's our pas-
sion,"  Sajor said. 
Business marketing major Hanan 
Kim said, "The men do the war chants 
and the women do three sets of dances 
known as Ipu, Pu'ili and Uli Uli." 
Kim 
said
 Ipu uses the gourd as an 
P' instrument, u'ili utilizes bamboo for 
its beat and Uli Uli uses sticks that look 









 (AP)  
The 
number of 
people  in U.S. 
prisons  and 
jails last year 
topped  2 million 
for the 
first time, driven 




that  mandate 
long  
terms
 for drug 


















































































populations  drop compared 
with the year before as prison releases 
outpaced
 admissions. 
Some states modified parole rules to 
deal with 
steep budget shortfalls, 
leading 
to
 an overall growth rate in 
state 
prison  _populations of just under 
1 percent from June 
2001
 to June 
2002. The federal prison population 
grew by 5.7 
percent.  
The total inmate population on 
June 30, 2002, was 2.1 million, an 
increase of 2.8 percent 
from
 the year 
before. Two-thirds 
were  in federal or 
state prisons, with 
the  other third 
held in jails, the report said. 
The report did not count all juvenile 
offenders, which if 
included in the 
past would have driven 
the nation's 
inmate population over the 
2 million 
mark 
years ago. But the report did 
note that 
there  were 
more
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age  18 held in 
adult  






said  the 
increase 






meted  out to 
drug abusers
 and traf-
fickers  as 
well













It's  been 
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 A report 





March  29 
TYPE:
 Vandalism 
TIME: 1:19 a.m. 
LOCATION: 
Fourth  and San 
Fernando streets. 
SUMMARY: 









TIME: 2:21 a.m. 
LOCATION: 




arrested  for 
driving  under 
the  influence 









TIME: 5:13 p.m. 
LOCATION:  Sigma Pi Fraternity 
SUMMARY:  A stolen 
laptop com-
puter was reported. 
TYPE:  Drunk Driving 
TIME:
 9:11 p.m. 
LOCATION:  Santa Clara Street 
SUMMARY:
 Subject was arrested for 
riding a bicycle 
under the influence 





LOCATION: Seventh and 
Santa  
Clara  
SUMMARY:  A 
juvenile  was cited 
and 
released to his 
parents
 for driving 








 Services  
Center 





TIME: 6:19 p.m. 
LOCATION]: Hoover Hall 


































































TIME: 8:21 p.m. 
LOCATION: Art 
building  
SUMMARY: A report was taken for 
tampering with fire 
reporting  equip-
ment. 



















































































10:11  a.m. 































LOCATION: Tenth Street 
garage 
SUMMARY: A stolen San 
Jose State
 




2:22  Eirn. 
LOCATION: Cafeteria 
SUMMARY: Receipt of counterfeit 
money was reported. 
TYPE: Drugs 
TIME: 9:56 a.m. 
LOCATION: Second Street 
SUMMARY: Subject was 
cited and 





TIME: 1:59 a.m. 
LOCATION: Other 
SUMMARY:
 Subject was 









of a controlled 
substance 
and threatening peace officers.  
TYPE: 
Disturbance 
TIME: 11:11 a.m. 


























































































































was intended to be "a 
dramatic  show of 
force" to demonstrate 
that U.S. forces 
can enter Baghdad at 
any time, any-
where. 
He said another palace
 on the eastem 
side of the Tigris was




 it clear to the Iraqi 
people that this (the regime) is over and 
that they can now enjoy
 their new free-
dom," Perkins said. 
Perkins said the resistance coming 
into the city was heavier than
 
expected: 
He had thought most Iraqi defenses 
were wiped out Saturday, but Iraqi 
troops laid new minefields and set up 
many new firing positions. 
Two American 
soldiers  were injured 
in the assault and one U.S. tank immo-
bilized. 
On entering the city, Bradley 
fighting  
vehicles and tanks took up fighting 
positions 
around  the presidential palace 
on the way in, up Highway 8. 
U.S. troops 
had  to pass through a 400 -
yard -long minefield to approach 
the 
area. 
There  were 200 ann-taak mines 
spread on the  road and U.S. troops 
pushed them aside and continued down 
the highway. 
"I think it's a good testament to the 
American soldier," Perkins said. "In the 
last 17 days - over 500 miles and 
heavy, heavy fighting on many days - 




 penetrated the city, 
members 
of






leaving  their hotel. 
Iraqi 
troops  did not use any mortars
 or 
artillery 




 fighter jets 
flew









the way. U.S. troops







 Tanks took 
up posi-
tions around key intersections. 
Black smoke clogged the
 air and cov-
ered the city. 
The stepped -up assault on 
Baghdad
 
followed a weekend 
of
 incursions by 
U.S. forces in tanks and 
armored
 per-
sonnel carriers. Troops 
rolled
 through 
streets of the capital "destroying all of 
the enemy vehicles
 and personnel with 
whom they've come in 
contact,"  Gen. 
Peter Pace,
 vice chairman of the Joint 
Chiefs of Staff told CNN on 
Sunday.  
"One of the points is to destroy the 
enemy that we found, and the last  two 
raids have been very, very successful at 




continued from page I 
out of the 
city 
and do have the capabil-
ity to interdict, to stop, to attack an 
Iraqi military forces that might try to 
either escape or to engage our forces," 
said Gen. Peter Pace, vice chairman of 
the Joint Chiefs of Staff. 
Intense fighting took a growing toll 
on combatants and civilians. Injured 
Russian diplomats and a 
convoy of 
America's Kurdish comrades in arms 
were among unintended victims 
caught  
in crossfire and friendly
 fire Sunday. 
Kurds said 18 of their own
 died in the 
mistaken U.S. air strike. 
Assorted prizes fell 
into allied hands, 
some after 
hard
 fighting, but 








weakened,  but 
that does not 








of the Republican 
Guard. 
Southeast  of Baghdad, 
Marines 
seized
 one of Saddam's 
palaces,  poked 
through  remnants of 
a Republican 
Guard headquarters 
and  searched a sus-
pected terrorist training
 camp, finding 
the shell of a 
passenger  jet 
believed
 to 










controlled  all highways
 in and out - a 
day 
after raiding the 
capital  and killing 
perhaps several 
thousand
 Iraqi shooters, 
by 
rough  U.S. 
estimates.  
'Pace said




 systems are gone
 and the 
force 




 men in any 
one  place. 
On another vital
 front, British 
troops
 
thrust to the 




city,  with a 
sense

















umn similar in 
size to the 
American  
unit that 




 out. But 
the British 
found 
resistance  softer 




the  local Basith 
Party 
leadership was
 crumbling and 
fought
 into the core, 








 of citizens. 
"We have a lot
 of it occupied,"
 British 
Maj. Gen. 
Peter  Wall told 
the
 BBC. He 
said 
it might take 
days  to put down 
renegades.  
In chalking up 
military gains, the 
United States 
accelerated  a 
campaign
 of 




to give up. And 
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FOR MALE OR FEMALE 
NANNY  FOR SWEET 8 YEAR 
OLD BOY WITH 
COMMUNI-
CATION & SOCIAL DELAYS 
MON-FRI,  3:30-8:30 PM. 
MUST HAVE CAR & REFS
 





FAX RESUME: 408-356-9551, 
ALL 
MAJORS!
 Growing Carico 
















part-time  during 
classes, full-time 
summer  and 
flexible hours. $17.50





















-Friday 8am to 5pm
 
1404 S. 7th St. San Jose 
Corner 
of 7th & Alma 
No 
Phone  Calls Please 
GREAT RECREATION
 JOBS 
At The Los 
Gatos -Saratoga 
Recreation Dept DAY CARE 
LEADERS.
 Fir and 
PrT. Must 
be 












354-8700x224.  If 
you
 have skills 
in sports,




 working with 
children.  







Home -based San 
Jose
 program 














Lifeguards & Aquatic 
Specialists. 
Easter 
Seals Bay Area 
seeks 
part 





























 a must. 
Flexible hours. Excellent pay. Call 
for interview. 408-977-3636. 
GROOMER'S  ASST. / KENNEL 
help needed  for small 
exclusive  
shop and kennel PT. 
Tues-Sat.  
Must be reliable, honest,  able to 
do 
physical  work Prefer
 exp 
working  WI dogs, but will train 
Great oppty 
for  dog lover Can 






 in search 
of enthusiastic and 
energetic  
individuals to work 
at nearby 
malls. hotels & private events 
FT/PT
 
available. We will work 
around
 youi busy school 
schedule Must 
have clean 
DMV. Lots of fun & earn good 
money. Call 408-867-7275 
LICENSED 
NUTRITIONIST  to 
teach nutrition & 
conditioning  
class in San 
Jose. Mon. -Fri 
$18/hr. 
Exp  leading exercise. 
Call
 
Peter 408-295-0228 Resume' 
730 Empey Way, San Jose 95128 
or fax 408-275-9858. 
BARTENDER Trainees 
Needed  
$250/day  potential 
Local
 positions 
1-800-293-3985 ext 559 
SHARED HOUSING 
1 LARGE ROOM IN 2J1 CONDO, 




ROOMS  4 RENT- 2 blks to SJSU. 
2 rooms in 
a Victorian house 
$3758 
$475, 
util  incl. 
836-7961.
 
1 BDRM In Nice 4 
Bdrm  Home 
10 min from 
SJSU. near It rail. 
$525/mo
 . 
1/4 01 No pets 
Call  
Michelle,  408-888-0193. 
FEMALE 







yard.  1 blk to n 























































LIVE 1 BLOCK from CAMPUS 







Come see our huge 2 bedroom. 
2 full bath, over 10(X) square foot 
apartment Walking distance to 
campus, newly remodeled 
parking, security gate 
Substantially





Extra large, newly remodeled 
2 bdrm/1
 bath & 2 bdmV2





3 bdrm/2 bath 
apt. $1199 & Lel 
Will work with you on depo . 
2 blocks from SJSU 
Water/Trash 
paid. Parking 
avail.  Washer/ One' 
on site. Cats OK. 
Well  managed 
student bldg. 408-378-1409
 


















 & dependable 
Almaden/Branham  
area.  Call 
Linda 
for an 
appointment  at 







build  new or 
repair  
existing 
credit? Let us 
help!  
Call now and 
receive  a FREE 
Brochure!!! 





For your term 

















 30% - 60%. For
 info 
call 








































Infinite  Visions 






any  other spe-
cial  event video 
need Picture 














favorite  song 
playing  at the 
same
 time For 
more
 into call 
408-885-0757






















































Days  Days 
Name 
3  













































 rates apply 
to Santa 
Clare  County 
advertisers 
and &AU 
students,  staff I 
faculty. 
First 
line  in bold 






be set in 
bold  type 
at
 a per ad 
charge
















private  party ads 
only,  no
 

















































































































































 River in 
Asia 
'IMMO°































































































Vows 37 Slandered 
45 
Big  fuss 
8 Aut0-bOdy
 woe 39 
Feminine  
48 
Least  arm 





















































 22 Take 
51 
Batman  creator 
63 War 
horse 
































She  in 
Montreal  
30








59 Lilly Or Wallach 
4 Bangkok
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ropoding 111%11100i Ott11$10tiolls to 
IIIVOSIOIN 410 being 
creatod 
thri efirict those tow 



































 laws, beyond rtiles. regulations and processes 




















(1510115  dist simply doing the right thing 
when the consequences are great and even WO011 ItItty we small 
()vet
 the past few months,




working  to help rebuild 
public  trust
 from 
the  inside out 
fly
 
110t)iiiiistg  ti much needed  conversation
 
Internally  and externally 





By not only 
embracing  the letter
























make decisions that will have 4 
profound 
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